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ABSTRAK 
 
Kebijakan dalam pembayaran dividen merupakan salah satu faktor untuk 
menigkatkan kepercayaan bagi para investor dalam menanamkan modalnya. 
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti secara empiris mengenai pengaruh 
profitabilitas, leverage, dan growth terhadap kebijakan dividen pada perusahaan 
perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2014. 
 Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive 
sampling dengan kriteria: perusahaan perbankan yang memiliki data lengkap yang 
dibutuhkan penulis selama tahun 2008-2014 dan perusahaan perbankan yang 
membagikan dividen selama tahun 2008-2014. Sampel yang diperoleh sebanyak 9 
perusahaan. Data diperoleh dari Bursa Efek Indonesia dan SahamOk dengan periode 
laporan 2008-2014.  
Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah 
analisis deskriptif dan analisis assosiatif. Teknik analisa yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah regresi linier sederhana dan uji hipotesis menggunakan uji 
parsial. 
Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian hipotesis diperoleh kesimpulan 
bahwa profitabilitas berpengaruh secara parsial terhadap kebijakan dividen adapun 
besarannya adalah sebesar 13%, leverage secara parsial berpengaruh signifikan 
terhadap kebijakan dividen adapun besarannya adalah sebesar 10%, asset growth 
secara parsial berpengaruh terhadap kebijakan dividen adapun besarannya adalah 
sebesar 9,7%. 
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ABSTRACT 
 
This study aims to examine empirically the effect of profitability, leverage, growth  on 
the dividend policy of the company on bank company listed in Indonesia Stock 
Exchange 2008-2014 period. 
The sampling technique used in the research is purposive sampling with 
criteria: bank company that has complete data required in the financial statements of 
the author of the 2008-2014 period and bank companies who do pay dividends during 
the yaer 2008-2014. Data obtained from the Indonesia Stock Excange and SahamOk 
the reporting period 2008-2014. Analysis techniques used in this research is simple 
linear regression and hypothesis testing using partial test. 
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